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PORTARIA STJ/GDG N. 243 DE 02 DE MAIO DE 2018.
 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XVI,




CONCEDER promoção ao servidor adiante relacionado, integrante  da  carreira  judiciária, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052064 João Almeida de Barros Lima Filho 29/5/2017
 
Documento assinado eletronicamente por Sulamita Avelino Cardoso Marques, Diretor-Geral, em 02/05/2018, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0




Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 3 maio 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
